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Treball que recull un projecte d’investigació sobre els vincles 
entre la religió i el poder a Castella. Per tant des d’una perspectiva 
multidisciplinar analitza tretze aspectes. El primer article l’ha 
redactat Manuel Alejandro RODRÍGUEZ DE LA PEÑA i es 
refereix a la clericalització dels monarques feudals el s. XII per 
mitjà dels capellans de palau. Esmenta la lenta alfabetització dels laics i la progressiva 
adopció dels valors i conducta del clergat per l’aristocràcia. Els reis no volien ser 
il·literats i en un primer moment (el s. XII) el rei Roger II (normand) va col·laborar en 
crear a Sicilia un gran centre. A Espanya varen ser els juristes els que varen influir en el 
llenguatge del govern, tot i que a Castella no hi va haver notaris públics fins el s. XIII. 
La Cancelleria reial se servia dels escrives del bisbe per poder redactar els documents en 
el període de govern d’Alfons VII, si bé aquesta institució es va anar consolidant. El 
nombre de notaris va anar augmentant progressivament amb Alfons VIII, encara que es 
va continuar mantenint l’influència dels clergues en les escriptures reials. 
 Joseph T. SNOW estudia la devoció a la Verge Maria per part d’Alfons X a 
partir de les Cántigas de Santa Maria, una obra que ell va desenvolupar durant el 
període  1255 a 1284, i en la que el monarca reflecteix les seves aspiracions socials i la 
seva vida. Francisco GARCÍA-SERRANO NEBRAS se centra en la tasca realitzada per 
les ordes mendicants i la seva progressiva expansió a les ciutats; també revisa la relació 
entre frares i oligarques els ss. XIII i XIV. En primer lloc perquè aquestes noves ordes 
al posar en questió moltes de les seves activitats tingueren l’oposició dels bisbes i del 
poder reial. Tot i que no sempre va ser d’aquesta manera. Així la monarquia castellana 
va recolzar dominics i Alfons X els atorgà una carta de privilegis (1288), ratificada per 
Ferran IV i Alfons XI. Els franciscans també varen rebre el recolzament dels reis Alfons 
X i Sancho IV. Els frares d’aquestes ordes varen arribar a confessar la monarquia. 
Volien educar el poble i combatre les heretjies. Comenta la relació de l’infant Don Juan 
Manuel amb els dominics i com els va proporcionar ajuts econòmics; analitza l’obra 
Libro de los estados d’aquest autor i la defensa d’una societat feudal i tradicional. Ana 
ARRANZ GUZMÁN observa l’influència del clergat en les decisions de la monarquia, 
aspecte que reforçava el poder d’aquest grup, tot i que comportava el desenvolupament 
de bona conducta per part dels eclesiàstics, amb la finalitat de potenciar la seva imatge. 
Per aquest motiu els prelats portaven a terme les visites pastorals, i s’afavoria la 
predicació, els sínodes, l’aprofundiment en els coneixements sagrats per evitar les 
conductes incorrectes i els abusos. Bonifacio BARTOLOMÉ HERRERO se centra a 
Segòvia i observa la catedral de Santa Maria per la seva importància a l’Edat Mitjana. 
Esmenta la relació estreta dels laics amb la seva parròquia i a la tendència a fundar 
capelles; també es varen crear monestirs i  convents (ss. XIII-XIV) -els quals tingueren 
una gran relació amb la població-, hospitals, cofraries religioses; consulta testaments 
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com a mitjà per estudiar la religiositat (es comenta el de Maria García), i la importància 
dels sínodes com a font per conèixer l’actuació dels laics. Destaca la família Arias 
Dávila, el tipus d’obres i les pràctiques religioses que varen fer, com a exemple de 
religiositat que afavoria la cohesió social. Aquesta va comportar la creació d’unes 30 
esglésies parroquials a la ciutat el s. XII i va estar vinculada a pràctiques com la creació 
de làpides sepulcrals, realització de processons, pràctica d’almoines, celebració 
d’aniversaris, etc. A continuació César OLIVERA SERRANO estudia la problemàtica 
que va sorgir arrel de la derrota de Juan I de Castella el 1385  amb Joâo I de Portugal, 
perquè va generar dues posicions i una actitud. En conseqüència es van produir 
epidèmies i pobresa. El monarca va portar a terme reformes religioses, s’introduiren 
noves ordes monàstiques (cartuixos i jerònims) i es va fundar el monestir benedictí de 
Valladolid, des del qual es va fer la reforma benedictina. També va crear l’orde de 
cavalleria de San Bartolomé. Es refereix al cisma i als clergues exilats de Portugal per 
aquest motiu, com Juan de Acevedo, prior de San Benito de Valladolid –del qual exposa 
aspectes de la seva biografia-, i les relacions amb el cardenal Pedro de Fonseca. Oscar 
PEREA RODRÍGUEZ tracta sobre les donacions de Leonor López de Córdoba al 
monestir de San Pablo (Córdova, 1409) i sobre la seva obra Memórias.  L’autor revisa 
la documentació ja estudiada i aporta novetats, perquè va estar al servei de la reina 
Catalina. Té cura de les cartes creuades entre ambdues, i revisa les Crónicas de Pérez de 
Guzmán entre d’altres. Sembla que es varen barallar i la reina va voler empresonar 
Leonor, tot i que es desconeix si l’empresonament es va  fer. Consta que Leonor s’exilà 
a Cordova. El treball conclou amb documentació de les seves donacions (ara és a la 
“Biblioteca del Congrès”, Washington), que es resumeix en un apèndix. Marta 
CENDRÓN FERNÁNDEZ es refereix als bisbes i al poder que tenien a finals de l’Edat 
Mitjana en els aspectes administratius i polítics; també al costum de buscar la protecció 
d’un sant que els ajudés, portant a terme un següit d’obres pietoses per aconseguir 
salvar la seva ànima. Per tant els sants es convertiren en figures protectores. L’autora 
revisa 24 testaments de bisbes dels anys 1361 a 1380 per observar com i a quins sants 
invocaven. El patró de la seva diòcesi, les capelles que fundaren i les seves advocacions, 
etc. De manera que va sorgir un ampli ventall: santa Catalina, sant Pere, sant Pau, santa 
Magdalena, santa Margarida, santa Bàrbara, etc. alguns apòstols. Igualment analitza 41 
sepulcres de l’època dels Trastàmara per saber quines figures hi ha representades; 
destacant els fundadors d’ordes. Estrella RUIZ-GÁLVEZ comenta aspectes vinculats a 
la fe a partir del IV Concili de Letrán que va portar a considerar infidels tots els que no 
havien rebut els sagraments i no vivien d’acord amb la doctrina cristiana. La fe com una 
matèria no es podia ensenyar, però si aprendre per mitjà de manuals que exposaven els 
articles de fe. Comenta els textos més coneguts a l’Edad Mitjana, com el Fortalicium 
fidei (1455 a 1464) format per cinc llibres, dels quals explica el seu contingut. També 
parla d’alguns dogmes de l’església com el de la Transubstanciació o natura de Crist. 
Isabel BECEIRO PITA tracta sobre les ordes mendicants, la seva espiritualitat i el seu 
interès per resar (de 1350 a 1530). Les més importants varen ser els franciscans i 
dominics, els quals –com les altres ordes- varen redactar tractats en els quals s’exposava 
la conducta que devia portar a terme el monarca. De vegades els reis escollien una orde 
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per motius d’influència d’un frare, el prestigi d’un centre eclesiàstic – com per exemple 
San Benito el Real de Valladolid el s. XV- i els vincles funeraris amb els convents 
mendicants eren corrents des de mitjan del s. XIII. Els hereus proseguien la mateixa 
línia i els monarques varen manar la creació de convents i centres, varen cedir una part 
dels seus béns a les ordes,  així com varen demanar a frares que gestionessin els seus 
béns, fessin de confessors, etc. Destaca la importància de l’orde dels jerònims a 
Castella. Máximo DIAGO HERNANDO estudia la submissió dels monestirs a la alta 
noblesa el s. XIV. Els abads tenien carrecs vitalicis als monestirs i aquests els 
exercitaven no solament els membres de la comunitat monàstica, sino laics designats 
per l’autoritat eclesiàstica, la qual cosa va comportar que els costums es relaxessin. El 
problema va comportar una remodelació en l’orde de benedictins i la fundació de San 
Benito de Valladolid, participant alguns nobles –dels quals esmenta les seves activitats- 
en aquests canvis per afavorir la pietat i la religiositat. També durant els segles XV i 
XVI la alta noblesa va voler influir en la conducta dels monjos i va voler controlar els 
monestirs i el seu patrimoni. Francesca ESPAÑOL revisa els vincles dels franciscans 
amb la família del rei Jaume II, el panteó reial de Barcelona situat al convent que es va 
destruir el s. XIX i les fundacions que varen portar a terme les seves successives dones. 
Finalment, Maria de Lurdes ROSA se centra en Portugal i la espiritualitat a la cort en 
els ss. XIV i XV. 
 De fet el volum permet aprofundir en el coneixement dels aspectes religiosos i 
polítics durant la segona part de l’Edat Mitjana, centrant-se en els monestirs, les ordes 
religioses, els monjos, abats i representants de la noblesa i la monarquia espanyola i 
portuguesa. La majoria són treballs de recerca que parteixen de l’estudi documental i 
revisen la bibliografia anterior sobre el tema. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Trabajo que recoge un proyecto de investigación sobre los vínculos entre la religión y el 
poder en Castilla. Por lo tanto desde una perspectiva multidisciplinar analiza trece 
aspectos. El primer artículo lo ha redactado Manuel Alejandro RODRÍGUEZ DE LA 
PEÑA y se refiere a la clericalización de los monarcas feudales en el s. XII a través de 
los curas de palacio. Menciona la lenta alfabetización de los laicos y la progresiva 
adopción por parte de la aristocracia de los valores y la conducta de los clérigos. Los 
reyes no querían ser iletrados y en un primer momento (s. XII) el mejor centro fue 
Sicilia con el rey Roger II (normando). En España fueron los juristas los que influyeron 
en el lenguaje del gobierno, a pesar de que en Castilla no hubo notarios públicos hasta el 
s. XIII. La cancillería real se servía de los escribas del obispo para redactar los 
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documentos del gobierno de Alfonso VII, si bien esta institución se fue consolidando. El 
número de notarios fue aumentando progresivamente con Alfonso VIII, aunque se 
continuó manteniendo la influencia de los clérigos en las escrituras reales. 
 Joseph T. SNOW estudia la devoción a la Vírgen María por parte de Alfonso X 
a partir de las Cántigas de Santa María, una obra que el desarrolló durante el periodo de 
1255 a 1284, y en la que el monarca refleja sus aspiraciones sociales y su vida. 
Francisco GARCÍA-SERRANO NEBRAS se centra en la tarea realizada por las 
órdenes mendicantes y en su progresiva expansión en las ciudades; también revisa la 
relación entre frailes y oligarcas en los ss. XIII y XIV. En primer lugar porque estas 
nuevas órdenes al poner en cuestión muchas de sus actividades tuvieron la oposición de 
los obispos y del poder real. Aunque no siempre fue de este modo. Así la monarquía 
castellana apoyó a los dominicos y Alfonso X les otorgó una carta de privilegios (1288), 
ratificada por Fernando IV y Alfonso XI. Los franciscanos también la recibieron de los 
reyes Alfonso X y Sancho IV. Los frailes de estas órdenes llegaron a confesar a la 
monarquía. Querían educar al pueblo y combatir las herejías. Comenta la relación del 
infante Don Juan Manuel con los dominicos y como les proporcionó ayudas 
económicas; analiza la obra Libro de los estados  de este autor y la defensa de una 
sociedad feudal y tradicional. Ana ARRANZ GUZMÁN analiza la influencia de los 
clérigos en las decisiones de la monarquía, aspecto que reforzaba el poder de estos, a 
pesar de que comportaba el desarrollo de buena conducta para los eclesiásticos, con la 
finalidad de potenciar su imagen. Por dicho motivo los prelados llevaban a cabo las 
visitas pastorales, y se favorecía la predicación, los sínodos, la profundización en los 
conocimientos sagrados para evitar las conductas incorrectas y los abusos. Bonifacio 
BARTOLOMÉ HERRERO se centra en Segovia y observa la catedral de Santa María 
por su importancia en la Edad Media. Menciona la relación estrecha que había de los 
laicos con esta parroquia y la tendencia a fundar capillas; también se crearon 
monasterios y conventos (ss. XIII-XIV) -los cuales tuvieron una gran relación con la 
población-, se fundaron hospitales y cofradías religiosas. La consulta de testamentos le 
ha servido para estudiar la religiosidad (se comenta el de María García), la importancia 
de los sínodos como fuente para el conocimiento de la actuación de los laicos. Destaca 
la família Arias Dávila, el tipo de obras y las prácticas religiosas que llevaron a cabo, 
como ejemplo de religiosidad que favorecía la cohesión social. Esta comportó la 
creación de unas 30 iglesias parroquiales en la ciudad el s. XII y estuvo vinculada a 
prácticas como la creación de lápidas sepulcrales, la realización de procesiones, la 
práctica de limosnas, la celebración de aniversarios, etc. A continuación César 
OLIVERA SERRANO estudia la problemática que surgió a raiz de la derrota de Juan I 
de Castilla el año 1385 contra Joâo I de Portugal, porqué generó dos posiciones y una 
actitud. En consecuencia se produjeron epidemias y pobreza. El monarca llevó a cabo 
reformas religiosas, se introdujeron nuevas órdenes monásticas (cartujos y jerónimos) y 
se fundó el monasterio benedictino de Valladolid, desde el que se hizo la reforma 
benedictina. También este creó el orden de caballería de San Bartolomé. Se refiere al 
cisma y a los clérigos exilados de Portugal por dicho motivo, como Juan de Acevedo, 
prior de San Benito de Valladolid –del cual expone aspectos de su biografía- y las 
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relaciones con el cardenal Pedro de Fonseca. Oscar PEREA RODRÍGUEZ trata sobre 
las donaciones de Leonor López de Córdoba al monasterio de San Pablo (Córdoba, 
1409) y sobre su obra Memórias. El autor revisa la documentación ya estudiada y aporta 
novedades, porque estuvo al servicio de la reina Catalina. Se fija en las cartas cruzadas 
entre ambas y en las Crónicas de Pérez de Guzmán entre otros. Al parecer se pelearon y 
la reina quiso apresar a Leonor, a pesar de que se desconoce si se llevó a cabo el 
apresamiento. Consta que Leonor se exiló a Córdoba. El trabajo finaliza con la 
documentación de las donaciones (ahora se encuentra en la “Biblioteca del Congrès”, 
Washington), que se resume en un apéndice. Marta CENDRÓN FERNÁNDEZ se 
refiere a los obispos y al poder que tenían a finales de la Edad Media en los aspectos 
administrativos y políticos; también a la costumbre de buscar la protección de un santo 
que les ayudara, llevando a cabo una serie de obras piadosas para conseguir salvar su 
alma. Por lo tanto, los santos se convirtieron en figuras protectoras. La autora revisa 24 
testamentos de obispos de los años 1361 a 1380 para observar como y a que santos 
invocaban, el patrón de su diócesis, las capillas que fundaron y sus advocaciones, etc. 
De modo que surgió un amplio abanico: santa Catalina, san Pedro, san Pablo, santa 
Magdalena, santa Margarita, santa Bárbara, etc., algunos apóstoles. Igualmente analiza 
41 sepulcros de la época de los Trastámara para saber que figuras hay allí representadas; 
destacando los fundadores de las órdenes. Estrella RUIZ-GÁLVEZ comenta aspectos 
vinculados a la fe a partir del IV Concilio de Letrán que llevó a considerar infieles a 
todos los que no habían recibido los sacramentos y no vivían de acuerdo con la doctrina 
cristiana. La fe como materia no se podía enseñar, pero si aprender por medio de 
manuales que exponían los artículos de fe. Comenta los textos más conocidos en la 
Edad Media como el Fortalicium fidei (1455 a 1464) formado por cinco libros, de los 
cuales se explica su contenido. También habla de algunos dogmas de la iglesia como el 
de la Transubstranciación o naturaleza de Cristo. Isabel BECEIRO PITA trata sobre las 
órdenes mendicantes, su espiritualidad y su interés por rezar (de 1350 a 1530). Las más 
importantes fueron los franciscanos y dominicos, los cuales –como otras órdenes- 
redactaron tratados en los cuales se exponía la conducta que debía llevar a cabo el 
monarca. A veces los reyes escogían una orden por motivos de influencia de un fraile, el 
prestigio de un centro eclesiástico –como por ejemplo San Benito el Real de Valladolid 
en el s. XV- y los vínculos funerarios con los conventos mendicantes eran corrientes 
desde mediados del s. XIII. Los herederos prosiguieron la misma línea y los monarcas 
mandaron la creación de conventos y centros, cedieron una parte de sus bienes a las 
órdenes, así como pidieron a los frailes que gestionaran sus bienes, hicieran de 
confesores, etc. Destaca la importancia de la orden de los jerónimos en Castilla. 
Máximo DIAGO HERNÁNDO estudia la sumisión de los monasterios a la alta nobleza 
en el s. XIV. Los abades tenían cargos vitalicios en los monasterios y estos los 
ejercitaban no sólo los miembros de la comunidad monástica, sino laicos designados por 
la autoridad eclesiástica, hecho que motivó la relajación de costumbres. El problema  
comportó una remodelación de la orden de los benedictinos y la fundación de San 
Benito de Valladolid, participando algunos nobles –de los cuales menciona sus 
actividades- en estos cambios para favorecer la piedad y la religiosidad. También 
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durante los siglos XV y XVI la alta nobleza quiso influir en la conducta de los monjes y 
quiso controlar los monasterios y su patrimonio. Francesca ESPAÑOL revisa los 
vínculos de los franciscanos con la familia del rey Jaime II, el panteón real de Barcelona 
situado en el convento que se destruyó en el s. XIX y las fundaciones que llevaron a 
cabo las sucesivas esposas. Finalmente, María de Lurdes ROSA se centra en Portugal y 
en la espiritualidad en la corte de los ss. XIV y XV. 
 De hecho el volumen nos permite profundizar en el conocimiento de los 
aspectos religiosos y políticos durante la segunda parte de la Edad Media, centrándose 
en los monasterios, las órdenes religiosas, los monjes, abades y representantes de la 
nobleza y de la monarquía española y portuguesa. La mayoría son trabajos de 
investigación que parten del estudio documental y revisan la bibliografía anterior sobre 
el tema. 
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